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KATA PENGANTAR 
Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat 
dan anugerah kesehatan serta iman dari Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penyusun 
haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan ajaran Islam sehingga 
penyusun dapat menikmati indah dan damainya kehidupan islam. Atas berkat rahmat 
Allah SWT penyusun dapat menyelesaiakan seluruh rangkaian pelaksanaan kerja 
praktik serta penyusunan laporan kerja praktik di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit 
IV Cilacap yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 sampai dengan 31 
Desember 2017. 
Kerja praktik merupakan satu syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa 
Program Studi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta guna 
menyelesaikan program sarjana di Program Studi Teknik Elektro Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta. Kerja praktik bertujuan untuk mendidik mahasiswa khususnya 
mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta agar 
mampu menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di perkuliahan untuk 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan serta dapat menjembatani antara 
sisi akademik yang berisi teori dengan keadaan lapangan secara langsung. 
Banyak hal yang penyusun dapatkan dari kerja praktik ini, bukan hanya ilmu 
tentang penerapan teori-teori instrumentasi terhadap kondisi lapangan, tetapi juga 
wawasan mengenai duina kerja dan duina industri secara umum serta khususnya di PT 
Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap. Terselesaikannya laporan kerja praktik 
yang telah disusun, penyusun mendapatkan begitu banyak pihak yang terlibat baik 
secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam proses kerja praktik dan 
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penyusunan laporan kerja praktik ini. Oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan 
rasa terimakasih kepada :  
1. Allah yang telah melimpahkan Rahmat Kesehatan sehingga dapat menjalankan 
Kerja Praktik dari awal mulai Kerja Praktik hingga Akhir kerja praktik 
2. Nabi Muhammad yang telah berjuang untuk dakwah agama islam sehingga saat ini 
penulis menikmati indahnya islam dan iman 
3. Ibu yang telah memberikan semangat serta doa tanpa henti untuk penulis sehingga 
penulis masih dapat bersemangat hingga detik ini, serta semua  yang tidak dapat 
diungkapkan dengan kata-kata 
4. Bapak yang telah memberikan semangat mental lewat agrumentasi-argumentasi 
beliau sehingga penulis dapat memiliki mental tidak menyerah 
5. Kakak yang telah memberikan semangat melalui ejekan yang membuat penulis 
tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru 
6. Nila yang teah menemani penulis dalam sela-sela waktu yang sangat terbatas 
sehingga penulis dapat bersemangat untuk mengerjakan laporan Kerja Praktik ini 
7. Pak Danu yang selalu menemani dan mengantarkan dalam pengambilan data serta 
motivasi dari beliau untuk terus berkembang dalam mencari ilmu dan tidak 
sombong ketika sudah mendapatkannya. 
8. Pak Rambat yang telah memebrikan motivasi hidup dan mengingatan untuk selalu 
beroda karena tiada usaha yang akan berjalan lancar tanpa adanya do’a 
9. Pak Hesti yang telah mengarahkan kami utnuk mendapatkan judul 
10. Pak Anda yang telah membimbing kami hingga selesai sehingga penulis dapat 
menyelesaikan judul dan tugas tugas yang dikerjakan  
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11. Staf Relliability Workstation yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 
menerima penulis serta kawan-kawan dengan senyum serta lapang dada sehingga 
penulis dan kawan-kawan merasa nyaman berada di Reliability Workstation 
12. Mas Oni E.I.I.ENG yang telah menyambut dan mengantarkan penulis serta kawan-
kawan ke MA IV 
13. Partner Kerja Praktik yaitu Taufan Irsanjaya dann kawan-kawan Kerja Praktik 
Riezkha Salsabila, Edi Lustiawan, Galih Irvan yang telah memberikan semangat 
serta kerjasama dalam suka maupun duka serta kegagalan demi kegagalan yang 
dialami oleh penulis. 
Penyusun menyadari keterbatasan dan kemampuan sehingga dalam penyusunan 
laporan kerja praktik ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penyusun 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang dapat membantu untuk 
penyusunan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga laporan kerja 
praktik ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada 
umumnya. 
 Cilacap, 22 Desember 2017 
Penyusun  
 
Adhi Saifuddin 
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